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índice de lugares teatrales 
Ateneo de Madrid 
9,35,133,137,196,229, 
255, 404, 502, 513, 602, 
832,851,861 
Auditorio Ministoio Infonnación y 
Tiuismo 
145 




293, 388, 524, 555, 582, 
(583), 593, 672, 788, 
822,887 
Café-Teatro Biombo Chino 
294, 525, 540, (541), 
634,671,721,819,857 
Café-Teatro Boite El Pintor 
648,709, 853, 884,940 
Café-Teatro Caravelle 
854 
Café-Teatro Cerebro Music-Hall 
938 




282, 373, 389, 403, 526, 
617 
Café-Teatro Ismael 
44, 83, 93, 109, 116, 
149,(150, 151), 166, 308, 









168, 273, 295, 562, 588, 
696,942 
Café-Teatro La Fontana 
230,462,636, 798 
Café-Teatro La Strada 
763 
Café-Teatro Lady Pepa 
19, (20), 27, 30, 36,43, 81, 
96, 153, 177, 209, 216, 
(217), 225, 237, 242, 248, 
278, 280, 309, (310), 345, 
358, 371, 480, 487, 494, 
578 
Café-Teatro Le Canotier 
232, 306, 352, 387, 506, 
536,608,635, 888 
Café-Teatro Long Play 





Café-Teatro Musical Deva 
730 
385 
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Café-Teatro Nueva Romana 
257 
Café-Teatro Parrilla Hotel Nacional 
946 
Café-Teatro Patio de Reyes 
418 




Café-Teatro River Club 
836 
Café-Teatro Stéfanis 















Casa de la Mancha 
3,34,49 






Centro Parroquial Villa Rosa 
814 
Club Don Hilarión 
601, 681, 700, 743, 766, 
823, 859, 873, 882, 912, 
941 
Colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas 
453 
Colegio del Loreto 
120,124 
Colegio Mayor Alfonso X el Sabio 
159 
Colegio Mayor Calasanz 
5,138 
Colegio Mayor Elias Ahúja 
174 
Colegio Mayor Sin Siao 
834 
Colegio Santa Cristina 
82,132 
Cripta de Jesús de Medinaceli 
757 
Cripta de San Sebastián 
759 
Cripta del Perpetuo Socorro 
758 
D 
Delegación Nacional de Cultura 
200 
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Montepío Comercial e 
Industrial 




Iglesia de los Dolores 
753 
Iglesia de los Sagrados 
Corazones 
755 
Iglesia de Nuestra Señora de las 
Delicias 
756 
Iglesia de San Juan Crisóstomo 
754 




Instituto de Cultura Hispánica 
31 











Palacio de Exposiciones y Congresos 
521,598 
Palacio de los Deportes 
16, 22, (23, 24, 25), 46, 86, 
(87), 103,131,656,657 
Parque Móvil de los Ministerios 
165,379,523,875 
Pequeño Teatro de Madrid 
714,732 
Pequeño Teatro Magallanes 
276, 297, 318, 348, 455, 
504, 516, 528, (529), 569, 
585, (586), 592, 637, 683, 




Plaza Santa Ana 
54 
Pub-Teatro Ye Golden Cock 
7 





índice de lugares teatrales 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático 





Sala Plaza R(»na 
362 
Salón de Telefónica 
221,503,619,689,737 
Salón Editorial Aguilar 
673 





11, 72, 154, 222, 316, 
363, 385, 390, 458, 625, 




409,427, 450, 485, 
(486), 495, 554, 644, 
674,780,797,801,811, 
(812, 813), 839, 
844,(845), 862, 878, 
889, 900, 906, (907), 918, 
920, 928, 929, 947, 950, 
954 
Teatro Arlequín 
79, 180, 311, 356, 631, 
(632), 662, 676, 704, 719, 
731,735,849,(850) 
Teatro Amiches 
42, 55, 99, 112, 123, 181, 
238, 244, 360, 508, 607, 
623, 665, (666), 669, 698, 
718,729,734,820,890 
Teatro Beatriz 
12, 51, 66, 122, 188, 272, 
330, 400, 447, 616, 727, 
794,901,915 




210, 369, 488, 563, 581, 
649, 663, 694, 782, 874, 
903,916,921,923,937 
Teatro Calderón 
171, 192, 194, 367, 386, 
457,614,728,740,829 





70, 88, 126, 136, 208, 359, 
437,459,491, 533,606 
388 
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Teatro Cómico 
50, 62, 119, 160, 169, 
195, 206, 231, 236, 239, 
251,261,303,312,317, 
323, 327, 338, 346, 372, 
391, 395, 405, 407, 417, 





Teatro de la Comedia 
38, 52, 203, 422, 428, 
(429), 444, (445), 456, 
505, 605, 664, 701, 717, 
733,777, 802,825,872 
Teatro de la Zarzuela 
17, 29, 76, (77), 80, 101, 
107, 113, 135, 157, 167, 
191, 199, 205, 218, 
(219), 240, 243, 260, 
281, 284, 287, 296, 301, 
307,314,325,329,337, 
339, 349, 357, 384, 396, 
398, 414, 416, 421, 426, 
435, 451, 460, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 
471,489,496,511,517, 
544, 550, 576, 612, 613, 
621, 624, 640, 643, 651, 
652, 653, 654, 655, 658, 
659, 660, 667, 668, 688, 
705, 708, 722, 739, 746, 
751,765,784,785,791, 
799, 806, 807, 808, 809, 
810,815,816,818,831, 
856, 866, 880, 881, 909, 
924,925,935,936,953 
Teatro del Aire 
438 
Teatro Eslava 
57, 67, 186, 201, 277, 305, 
452, 522, 537, 642, 707, 
843,933,949 
Teatro Español 
15, 18, 21, 32, 45, 47, (48), 
53, 74, (75), 78, 97, 108, 
121, 125, 130, 142, 164, 
187, 212, 256, 292, 342, 
365, 380, (381, 382), 436, 
475, 510, 519, 560, 568, 
572, (573), 611, 639, 641, 
678, (679), 726, 744, 840, 
868,939 
Teatro Fígaro 
28, 143,175,197, 355, 399, 




490, 514, 515, 527, 538, 
543, 557, 628, 645, 677, 
752, 762, 787 
Teatro Infanta Clara Eugenia 
90 
Teatro Infanta Isabel 
89,148, 254, 263, 350, 548, 
551,575,600,760,908 
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Teatro Lara 
6, 8, 14, 141, 207, 324, 





4, 13, 68, 71, 189, 198, 
331,344,406,492,597, 
599,745,775,922 
Teatro María Guerrero 
2, 60, 79, 91, (92), 100, 
111, 115, 117, 140, 158, 
185, 241, 266, (267), 
302, 326, 361, 368, 397, 
423, (424), 476, 509, 
531,559,574,580,596, 
697, 723, 738, 747, 790, 
824, 826, (827), 828, 
830, 855, 869, (870), 
877, 879,943, 948 
Teatro Marquina 
33, 37, 40, (41), 69, 84, 
94, 104,114,128,(129), 
144, 152, 155, 161, 
(162), 182, (183, 184), 
336, 545, 566, (567), 
725, 770, 779, 833, 852, 
867,895,952 
Teatro Martín 
39, 73, 139, 215, 335, 




Teatro Muñoz Seca 
291, 507, 535, 556, 564, 
603, 715, 749, 774, 776, 
804, 821, 847, 876, 891, 
(892), 913, 930 
Teatro Reina Victoria 
63, 105,170, 178, 193, 235, 
245, 354394, 441, (442), 
483, 500, 546, 558, 571, 




364, 402, 443, 493, 497, 
532, 534, 577, 587, 594, 
692,699,786, 897 
Teatro-Club Pueblo 
85,234,249, 275,279, 298, 
304, 375, 393, 410, 415, 
434, 461, 479, 481, 484, 
498, 501, 542, 549, 565, 
591, 610, 615, 633, 638, 
680, 686, 690, 703, 711, 
750,772,778,419 
Teatro-Club Recoletos 
919 
Teatrotel Bong-Bing 
227,233,315,604 
390 
